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врядування видатків на освіту, охорону здоров’я, культуру, фізи-
чну культуру та спорт, соціальний захист населення та інші деле-
говані державою повноваження, залишаються в Казначействі. А
ті кошти, які громада заробляє самостійно і використовує на за-
безпечення утримання об’єктів соціально-культурної сфери, роз-
в’язання у повному обсязі соціально-економічних проблем тери-
торіальних громад, благоустрій, ремонт доріг тощо, вона визна-
чає своїм рішенням: обслуговуватися через Казначейство або че-
рез державний банк.
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ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
З ПИТАНЬ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПДВ
І ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
У своїх зверненнях до податкових органів громадяни найчас-
тіше інформують про ухилення від сплати податків несумлінних
суб’єктів господарювання — 23,5 % від загальної кількості звер-
нень та порушують питання щодо контрольно-перевірочної робо-
ти столичних органів Міндоходів — 13,9 % [3]. Таким чином,
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розгляд питання щодо удосконалення контрольної роботи подат-
кових органів в сфері справляння ПДВ є актуальним.
На сьогодні, найбільш поширеними випадками порушення пода-
ткового законодавства з питань нарахування та сплати ПДВ є: 1) за-
ниження податкових зобов’язань (ПЗ) платником податку; 2) зави-
щення суми податкового кредиту (ПК) та незаконне його форму-
вання; 3) ухилення від сплати податку; 4) протиправні дії окремих
співробітників; 5) недосконалість податкового законодавства та ін.
Всі ці негативні процеси у сфері нарахування та сплати ПДВ
створюють загрози державному бюджету нашої країни та запо-
діюють економічні збитки.
Звичайно, органи Міністерства доходів і зборів України здійс-
нюючи контрольну роботу, у більшості випадків, виявляють ви-
падки порушення податкового законодавства і приймають відпо-
відні заходи щодо їх зменшення. За червень 2013 р. ГУ Міндо-
ходів у м. Києві всього доведено 2,5 млн грн завищення ПК та 2,9
млн грн заниження ПЗ, з яких відпрацьовано відповідно 1,3 та 2,4
млн грн, тобто 52,7 % і 83,8 %.
Індикаторами, що свідчать про ймовірність ухилення від сплати
ПДВ конкретним суб’єктом підприємницької діяльності, зокрема є:
— невідповідність масштабів діяльності підприємства його
фінансовим результатам за сприятливих економічних умов;
— наявність господарських операцій зі суб’єктами, які були
викриті в значному порушенні податкового законодавства або
мають істотні пільги в оподаткуванні;
— використання бартерних операцій або розрахунків вексе-
лями;
— тривала збитковість підприємства у високорентабельних
видах діяльності тощо [1].
Загальні напрями удосконалення контрольної роботи податкових
органів в сфері справляння ПДВ, які передбачають: а) загальне вдо-
сконалення системи контрольної роботи: розробку системи відбору
платників для документальних перевірок і систем контролю за то-
варними і грошовими потоками; б) вдосконалення системи взаємо-
дії органів Міндоходів з іншими органами виконавчої влади; в) по-
силення контролю за супроводом процесу організації й проведен-
ням перевірок, забезпечення своєчасного і якісного їх проведення
вже представлені вітчизняними науковцями [2].
Додатково пропонуємо такі запобіжні заходи щодо уникнення
порушень з питань нарахування та сплати ПДВ:
1) підвищення рівня відповідальності платників за своєчасну і
повну сплату податкових платежів: перебудова наявної системи
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санкцій з акцентом на адміністративних покараннях, у тому числі
встановлення матеріальної та кримінальної відповідальності;
2) розумне застосування фінансових санкцій за порушення
норм оподаткування;
3) наскрізний контроль за сплатою ПДВ;
4) покращення системи внутрішнього контролю та запобіган-
ня корупції;
5) стимулювання працівників податкових органів до відпові-
дального виконання службових обов’язків.
Отже, підвищення якості податкових перевірок і загалом сис-
теми контрольної роботи як основи податкового контролю спри-
ятиме зменшенню державного втручання у підприємницьку дія-
льність та звуженню «тіньового» сектору економіки. Такі зміни
позитивно вплинуть на партнерські взаємовідносини між подат-
ковими органами та платниками податків, соціально-еконо-
мічний розвиток суспільства та підвищать інвестиційну приваб-
ливість і політичну стабільність у державі.
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ДЕТІНІЗАЦІЯ РОБОТИ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ
ГРУП У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Як відомо, податки — це основне джерело наповнення держа-
вного бюджету. В Україні вирішальну роль у формуванні бюдже-
ту відіграють непрямі податки та податок на прибуток підпри-
